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Begin 2005 onderging het professionele wegwielrennen een ingrijpende
metamorfose door de invoering van een nieuwe competitieformule, de VCI
ProTour (VPT). Deze nieuwe topcompetitie joeg echter vrij vlug de belang-
rijkste stakeholders de loopgraven in en crashte tijdens de Tour de France van
2008. Aanvankelijk had het er nochtans alle schijn van dat de ProTour-her-
vormingen maar een beperkte impact zouden hebben. De twintig teams met
een licentie voor de ProTour maakten in 2004 al deel uit van de eerste afde-
ling. En de wedstrijden die in 2004 al het hoogst genoteerd waren, vormden
ook de ruggengraat van de VCI ProTour 2005. Net toen die ProTour op de
rails leek te staan, ontaardden de voorbereidende gesprekken echter in
machtsspelletjes en kreeg de VCI (Union CyclisteInternationale) de wind strak
van voren.
We analyseren het falen van de VCI ProTour vanuit de theorie van stakehol-
ders gedurende de periode 2005-2008. De centrale vraagstelling van deze bij-
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